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การศึกษานี้มีวัตถุประสงคที่จะใชแบบจ ําลองขาว (CERES-Rice) เพื่อหาวันปลูกที่เหมาะ
สมสํ าหรับขาวขาวดอกมะลิ 105 ในการปลูกขาวนาหวานและนาดํ าในพื้นที่ทุงสัมฤทธิ์ การ
ประมาณคาสัมประสิทธิ์กรรมขาวขาวดอกมะล ิ 105 สํ าหรับพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษา
วิธีการประมาณคาขอมูลภูมิอากาศ ตรวจสอบความถูกตองและประยุกตใชแบบจํ าลองการปลูกขาว
ทดลองปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ทุกเดือนของป พ.ศ. 2542 ที่ฟารมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนาร ีปกด ํากลาขาวอายุ 15 วัน ในถังซิเมนตที่มีเสนผาศูนยกลาง 80 เซนติเมตร ความ
สูง 50 เซนติเมตร ดํ าเนินการตามวิธีหาคาสัมประสิทธิ์กรรมในคูมือของ DSSAT 3.5 ภายใตสภาพ
แวดลอมที่เหมาะสมสูงสุด ผลการศึกษาพบวา การหาคาสัมประสิทธิ์กรรมของขาวขาวดอกมะล ิ
105 จํ าเปนตองดํ าเนินการกอนนํ าไปประยุกติ์ใชส ําหรับส ําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยืน
ยันผลการศึกษาของ Vejpas (2002) ที่วาตองใชคาสัมประสิทธิ์กรรมขาวแตละเดือนในการท ํานาย
พัฒนาการ การเจริญเติบโต และผลผลิตไดแมนยํ ากวาการใชคาสัมประสิทธิ์กรรมเฉลี่ยจากหลาย
เดือน นอกจากนี้ยังพบวา การปลูกขาวระหวางเดือนมีนาคมถึงกันยายนนั้น คา P2R จะมีความ
สัมพันธกับวันตาม    ปฎิทิน (Julian date) ขณะที่คาสัมประสิทธิ์อื่นเหมือนกัน
การเปรียบเทียบวิธีการประมาณคาขอมูลภูมิอากาศโดยใชขอมูลเฉลี่ยรายเดือน จากสถานีที่
ตั้งอยูภายในและนอกทุงสัมฤทธิ ์ดวยโปรแกรม ILWIS GIS V3.1 4 วิธีการคือ Moving Average, 
Moving Surface, Trend Surface และ Kriging ผลการศึกษาพบวา วิธีการ Kriging ดีที่สุดส ําหรับการ
ประมาณคานํ ้าฝนและจํ านวนวันฝนตก Moving Average และ Trend Surface เหมาะสมส ําหรับการ
ประมาณคาอุณหภูมิและความยาวแสงตามล ําดับ
การตรวจสอบความถูกตองของแบบจํ าลองโดยดํ าเนินการทดลองในพ้ืนท่ีเกษตรกรจํ านวน 
38 แหง ทั้งในสภาพนํ ้าฝนและชลประทานในป 2542 และ 2543 การจํ าลองสถานการณปลูกขาว 
(CERES-Rice) โดยใชขอมูลจากแปลงทดลอง คาสัมประสิทธิ์กรรมขาวขาวดอกมะล ิ 105 ชุดใหม 
ชุดดินและขอมูลภูมิอากาศรายวัน ผลการตรวจสอบพบวา ผลการทํ านายผลใหความถูกตองสูงเมื่อ
ใชคาสัมประสิทธิพันธุกรรมขาวขาวดอกมะล ิ105 ชุดใหม คาขอมูลภูมิอากาศที่ไดจากการประมาณ
คาเฉล่ียรายเดือน และการซอนทับโดยใชฟงกชั่นจาก GIS แบบจํ าลองท ํานายผลผลิตขาวสูงกวาคา
สังเกต แตใหผลแมนย ําในเรื่องพัฒนาการของขาวทั้งในสภาพการปลูกแบบหวานและปกดํ า
!!
การประยุกตใชแบบจํ าลองเพื่อหาวันปลูกที่เหมาะสมโดยใหศักยภาพของผลผลิตสูงสุด
ภายใตสถานการณจ ําลองที่    แตกตางกันกลาวคือ การจํ าลองสถานการณของ 6 วันปลูก การใหนํ ้า 
2 วิธี ความแตกตางของชนิดดิน และใชขอมูลอากาศ 25 ป ดํ าเนินการจํ าลองการปลูกขาว 103 จุด 
(ขนาดระวาง 5 X 5 ตารางกิโลเมตร) ทั่วพื้นที่ทุงสัมฤทธิ ์ วันปลูกที่เหมาะสมที่สุดที่ไดจากผลการ
จํ าลองโดยใชวิธ ีstochastic dominant analysis เลือกที่ 75 เปอรเซ็นตไทล และน ําคาผลผลิตไปสราง
แผนที่จากการประมาณคาจากจุด ผลการประยุกตพบวา วันปลูกขาวขาวดอกมะล ิ 105 ในสภาพนํ ้า
ฝนและชลประทานอยูระหวาง วันท่ี 1 ถึง 15 มิถุนายน ทั้งวิธีการปลูกแบบหวานและปกด ํา และการ
ปกด ําขาวสามารถขยายไปไดอีก 2 สัปดาหหากมีนํ ้าเพียงพอ
การประยุกตโดยสํ ารวจผลผลิตขาวในพื้นที่ใกลเคียง 103 จุด เปรียบเทียบกับคาที่ไดจาก
การจํ าลอง กอนทํ าการสรางแผนที่ผลิตขาวโดยการประมาณคาจากจุด พบวา ในปที่ฝนด ี ขาวดอก
มะล ิ 105 ใหผลผลิตสูงถึง 2.8 ตันตอเฮกตาร เปนไปตามเปาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณวางไว 
โดยที่ไมตองใหการแนะน ําเพ่ิมเติม
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